PENGARUH AKUNTABILITAS, ETIKA PROFESI, PROFESIONALISME DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS AUDIT





Audit quality is the outcome ofauditor’s performance in having its related task. While, auditor is determined 
to have higher audit quality so that having bigger responsibility of the interested parties on financial 
statement. Therefore, this research aimed to examine the effect of accountability, professional ethics, 
professionalism, and working experience on the audit quality. Moreover, the population was external 
auditor of Public Accountant Office in Surabaya, 2019. The research was causal-comparative with 
quantitative approach; which data were in form of numeric that needed some processes and research 
analysis. Furthermore, the data were primary. Additionally, the data analysis technique used purposive 
sampling, with questionnaires as the instrument. In line with, there were 78 respondents as sample. In 
addition, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result partially, from 
hypothesis test, concluded accountability, profession ethics, professionalism, and working experience had 
positive effect on the audit quality. Likewise, another result from hypothesis  test, concluded accountability, 
profession ethics, professionalism, and working experience simultaneously had positive effect on the audit 
quality. In brief, the result had supported all hypothesis which were formulation in this research. 
 




Kualitas audit merupakan hasil kinerja auditor dalam melaksanakan tugas yang 
bersangkutan. Auditor dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi sehingga 
mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 
laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, etika profesi, 
profesionalisme, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini 
adalah auditor eksternal di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berdomisili di kota Surabaya 
tahun 2019. 
Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu 
data yang berkenaan dengan angka-angka yang masih memerlukan pengolahan dan analisis 
untuk kepentingan penelitian. Data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran 
kuesioner kepada responden, dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling dan didapatkan  78 responden yang dijadikan sebagai sampel. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, etika profesi, 
profesionalisme dan pengalaman kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 
Hasil pengujian hipotesis selanjutnya menunjukkan bahwa akuntabilitas, etika profesi, 
profesionalisme dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas 
audit. Hasil penelitian ini telah mendukung semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam 
penelitian ini. 
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